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PERiüDlCO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN NARROOS 
C R O N I C A DE LONDRES 
ASO YIII.-LARáCHE, Yi-rnes 25 de Enero de 1929.-Húmero 2.391 APARTADO DE CORREOS OTERO 45 
EN E L ESTADO DE OHiO UN UNA LAMENTABLE EQUiVO-
TREN ELECTRICO CHOCA CACION CUESTA LA VIDA A 
CON UN AUTOBUS PRODU- 0NCE PERSONAS 
CIENDO LA iY!U£RTE DE 20 
PASAJEROS E HIRIENDO A ^ , 
i Penshavai'.—Cerca del ae-
COMENTARIOS LOCALES 
MUCHOS MAS 
El carbonero que tiene la suer-
te blanca 
E L P E R I O D I S T A ; 
Urt viejo periodista inglés, que aún se recuerda con agra-
niuy t<oiiocido por todos sus do. A esto se debe el que el pú- , rodromo de esta ciudad, se ha 
compañeros, me decía, no hace bl¡co se aficione al verso y ios Nueva York.- - E n Boll(!Ove, Producido un te.-rible acciden-' Desde hace un0á días uno de décimo del,3014 premiado con 
mucho tiempo, lo que en rea- editores vendan más tornos de (Estado de Ohio ) un tron eléc te !los comentar10' que corren de diez milvduros en el sorteo do 
lidad es el periodismo. poesías. ^Hdú ha chocado con un auto- n . , en tertulia y de men- primeros de año que le fué abo 
Mister Beadnell ha coíabo- No es mi deseo hacer una hi& bús llen0 de viai-eP03i i Dos avi0Iies '^gloses que se tidero en mení idero , es el de a nado en el acto. 
ado en los mejores diarios y toria del periodismo contem j ^ consecuencii del acciden hallaban realzando ejercicios donde habrán ido las noventa Acaparó QUftptai décimos ha-
revi^tas de la Gran Bretaña, poráneo. Quiero, ún icamente . te resultaron veinte pasai^'os de bombardee arrojaron pop m11 Pesetas qmj han correspon bía expuestoli del 73.051 y 
Muchos volúmenes podrían foi que más que al público llegue muertos heridos <jc equivocación vana, bombas so dÍdo a Laracho cn cl pasado si^uió 811 mar"ha sin •agrade" 
niarse con sus trabajos perio- m i art ículo a los profesionales ¿ravedad. 
dípticos, alguno, de los cua- a los que croen que ser perio-
bre un grupo de oficiales y sol-
sorteo. cer siquiera las felicitaciones 
No ha faltado quien niegue que algunos curiosos le hlc ié-
La causa del choque íue la dados a los ano confundieron ' ~ t ^ i - J x r 
I P * no son sino documentos de dista no tiene dificultad á lgu- tAPTrtx«fo r,n rt:tí A , ^ ^ ^ comanaieion y aun asegure que en nuestra ron por haber sido tan afol-
les no s"11 0 * tormenta de nieve que durante -nn Ine n m r i f ^ n n o in^iróOia^ ui ; ' i I - J • . i 
un valor inestimable para la na^ Yo conozco grandes es- w ^ de diez ho ^ ^ . . o, v0n 108 ™ ú v ^ 'l110 indicaban población no se ha vendido ni tunado. 
historia del periodismo b n l á - c r i t o r e s que hahiendo triunfa j j . ¿X\ la ,'escarg'a el blanco. \m décimo dei 37.051, a g r á - Durante dos díati, "el carbo-
neo en el sigb XX. Sus ar- do en el libro, han fracasado ver a)los ¿ 0 ^ ^ ^ ' n m - Se atribuye la confusión al CÍado COn f ^gundo preinio. ñero desconocido" fué l a i l g u -
fírulos dríículós siempre de en el periódico, como a ilustres K ^ , " • , , A , , , . I Para esta afirmación, dicen, ra mas saliente de Larache. 
ticiuoh, ' V 1 - - - i - . , bos vehículos lu proxiinulad ('olor de los cascos do los sol- mi_ ^0 y . - u - - . i . , . ' _ • '• , ^ - U T i 
Actualidad éstudiao las distin- periodistas, que nunca han po- J . I N , J • (!ue de íiaí)er alnlin alorlunafjo La cunosidac: publica le se-
tas modaliddes de la prensa ac- dido escribir una novela. I ^ r ' i • i 1 ^ ^ Yei 10 Sabrían todÓS lc>s lara- guía a todas par'es y una bue 
tual. Segúa él, los publicistas' Esto nos demuestra que el J a X L i V fu^bmza ' l referenc,a- ' jChenses y algunas botellas de na m a ñ a n a volvió a emprender 
pueden dividirse en dos cía- periodismo es una literatura a . fos«" l ^ n ^ H J ! ^ ^ / ' a consecuencia del acciden Agustíri BlázqlíCZ' se hubieran el regreso hacia les montes del 
<I,U - ¡ rt . , escanciado para celebrar el VeCin0 nrotectorado en los aue 
¡on_ te m u ñ e r o n tres oficiales y . . , \ec ino proiecroiaao t n ios que 
: . , , , . ^acontecimiento. t en ía el negro destino de que 
res- OChO SOldadOS, resultando Oíros Nnsnfrrx? on miPc:frn niiímá^. t u « « 
iNosoiros,^ en nuesiro quime- mar troncos para hacer car-
is, muchos heridos. 
en Londres y Edinburgo. ses. No me refiero a los ya des-, 
Delanae es uno de los que aparecidos, sino a los que to 
pertenecen a la segunda cía- dos los días podemos leer, 
se. Mientras editó ei "Times" Es inútil querer demostrar 
no escribió arriba de tres ar- que para ser periodista basta 
líenlos. Muchos dirán que su con saber escribid. El que asi 
producción intelectual fué es- piense está en un error. El no-, 
casísima. Pero los que conoz- velista, con un solo tema, pue-
can a Vauvernargues opinarán de llenar un volumen de tres-
|rico deseo de informar sobre j ^ j j 
el paradero de tan bonita su-, per0 he aquí que nb fué s ü . 
ma, hemos i n d a g a d o y lo Tal vez la veleidosa for tu-
stoda nuestra 'abor se presen- na se enamoró de su gesto de 
taba negativa ante las dudas de hombre ducho en las negrura9 
de la vida, le siguió y acaso en 
uno de los sueños del agracia-\ en esta zozobra de inves- , , i • ..^ 
. .. , , do carbonero le viera conver-
tigacion periodist'Ca, nos da . . , , i , . J i tido en un nuevo neo propie-
Madnd.—Para lómár parte Las señopifoq vnlímrif lnno enn Ia clave una novela de Alberto . i u , , . ,, beaunias wiunciana.-, son T , t ^ y . , 7. A - j . t a ñ o de lujosos automóviles , 
EN BUSCA D E L A M U J L R M A S BELLA DE EUROPA 
Llegan a Madrid las que represen-'110 conocer t 
agraciados. 
tan a vanes provincias 
ron él que "les meilleurs.au- ciéntas páginas cuando menos, en el concurso de belleza que refractarias a tomar parte en Insúa, también adaptada a la _ ^ . ^ ^ i 6 n llegará a 
elegirle nuevamente eii 
afortunados del 37.051. 
teurs parlent trop". el periodista una o dos colum- tliaiM0 " A B C secunclaudo la ningún concurso, y Pepita es P^taila. con el t i tulo de b l ele irle nuevamente entre los 
•io ñas solamente. Y mientras el la idea de dos diarios franoc- como todas las valencianas. Se ne^r0 (5ue teilid el al,lla blnn' * .W«nf i í4¿« H. 
El carbonero que tiene la 
suerte blanca, vendrá a cobrar 
nuevamente a Larache y volve 
rá a ser el blanco de las m i -
La responsabilidad del per 
dista ante la humanidad es muy primero con una novela al año ses, han llegado hasta ahora ha encontrado elegida, sin sa- ca 
superior a la del novelista, a l a ha cumplido con sus lectores a la corte las' represen lackmes ¡,er quien la ha presentado al ' ¿E9 qil€ n o - p o d r í a ser el 
dül comediógrafo y a la del el segundo tiene que hacer dis de Andalucía, pasti í la-Leóii y concurso. ^graciado, el carbonero que tie 
poeta. El periodista es el que riamente uno y a veces más . Cantabria. j Ha costado extraordinario ne â suerte blanca? 
señala al pueblo el camino a v La labor periodística es i n - Ya se hallan eti camino oirás trabajo convencerla a ella y a' Y 0011 gran decisión busca- , , , 
seguir. Beadnell y Delanae, no grata. Todos los escritores, en tres, que en unión de las p n - sus padres de que fuese a Ma- mos algim lnd lcn nos acJa . ra mil(.ho:, sea g j ^ p p f l 
hacen otra cosa. Un art ículo lugar de poner sus miras en meras, formaran el total de las dri-d. A l fin, después de mu_ rara esta pregunta. ?i , i ^ • T V ' 
, . , . . , . , ' . f i Dnnn rinannój ^nnfimvinmnR carbonero de dosciudaaa bat 
de cualquiera de los dos es una e a, se dirigen al teatro o a concursantes. chos ruegos, e incluso hacien F0C0 aesPUM connrmamoo A ' ^ • < 
, -, ^ , . i Z J T i < i ^ < , ; . « n n ^ e f r a c BAanf^Kfta que un bueQ día llego aquí lección inolvidable. « a novela. De ahí el por qué de La representante de Canta- do valer influencias, ha accedí nuestras sospeu.a». ^ , • , , j . . , , , - i - i i - n-i i i i - .-• , . i Fi «nfinr ATf.nl esi no^ riMoño s]n saber que la legendaria Clil-En nuestra conversación con haber tan pocos periodistas no- bna, Mana Gil, y la do bas t í - do a ponerse en camino. ^ senor M o i u e s u i o s , autau / 
i . . .. . , . , •• ^ • *, -•. 11 T . T I . , ripi irinalrn flmi.l-> hnn mVIo ev- dad del LUCIH era una nueva el veterano penodistu. el nom labios, t i n d í o quiere estudiar, lla-Leon, Esperanza oel Cano Al ponerse en marcha el tren aei kl0SK0 ao,l,J Ild11 5,1(10 L'A ^ . • , , , t . . ^ . , . • i , i ^ i J ^ .. , nendidn^ los déeimos corres- California en donde en el trans bre de Delanae suena muchas nadie quiero desvelarse para han conversado con los peno- que conduce a Pepita a Ma- penaiaos ios aecimob correa 
pondientes al 37.051, nos dice curso de unos días se ganan mip pl t?immU¡eo mímero le fué ciento cuarenta mi l pesetas es La primera do ollas es mo- su ferviente deseo es que en que ei simpai'». J nuiueiu i u m t i 
figura llena muchas páginas de rápidamente . El libro se con- dista, tiene 23 años de edad la elección final resulte t r iun- emi t i do desde Bilbao. P • 
la prensa británica ' • morir rápidamente . . VA libro se v dice que el feminismo no pue fante una española. I Pocos días i l ^ * a expuesto Asi nos lo han referido y así 
Hov. el neriodisino, sigue conserva el periódico una vez de estar simbolizado en una Barcelona.—Ha sido elegida a la tentación de los penitentes lo comunicamos a nuestros lee 
wuces desacostumbrados. Una loido se tira. melena. representante de Barcelona en de la fortuna, cuando llegó un toros, para que también estén 
de sus innovaciones es la in - „ , Ha agregado que le gusta el concurso para escoger la mu hombre ^ue P0" su ^^umeai- informados de este español des 
veces. Delanae es toda una épo dar al lector de periódicos — distas. drid, esta ha manifestado que 
ca del periodismo inglés. Sn el mayor—una idea de morir 
verso con ca-troducción del 
rácter cotidiano Harry Gust, 
fué el primero en publicar poe 
sías en su periódico, en &C[ue] 
célebre "Pall Malí Gazzotte" . 
Y no sabemos o no añoremos jer más guapa de Europa la ^ ^ Pulcritud delataba su conocido al que llamaremos el 
La de Castilla-León lee las señorita Elad'a Domenech, que 0-ficio de carbonero carbonero que tiene la suer té 
novelas del Padre Goloma v es esta noche sale en el expreso Con un ^esío P™?*0 '1e lo?' blanca• 
una entusiasta admiradora do para Madrid, magnates del dota.' entrego un ~ -
PABLO GISNEROS Cagancho, añadiendo que si fue Oviedo.—El jurado califica- r .! i M » . ^ — — — — — | 
se elegida como representante dor nombrado por ei diario lo- pQR NO IZAR LA BANDERA LA DIRECCION DE SEGURI* 
. . • ' r ' .i mucho la parada. sabei\ que el ponodico es el t ^ * Li%x 
verdadero educador del pue-
blo. 
EL P R I M E R ANIVERSARIO SOBRE LA C A T A S T R O F E DEL de la belleza española no irá a cal "E l Carbayón' ' , para elegir 
DE LA MUERTET DE DOívA MA DORNIER NUMERO 8 ,París- la i0^11 ^ había de ir a Ma-
RIA GUERRERO i I Valencia.—Esta noche mar drid para lomar parte en el 
iyie|ij|a Noticias de la eos cba a Míiclnd, acompañada de concurso de belleza iniciado 
Madrid.-El primer aniversa ta oranesa. donde fué hallado S-U madre, la señori ta Pepita por dos diarios franceses ha de civil ha facilitado una nota a 
Ho de la muerte de la insigne la canoa del hidro "Dornier Samper Bom Pepita jostifUa clarado desierto el concurso. 
la elección. Es una valenciana Esta decisión ha causado ex 
ESPAÑOLA 
.Barcelona.--El gobernador 
DAD DA CUETA DE LA D E -
TENCION DEL DIRECTOR DE 
UN BANCO 
Mdarid—.La Dirección GO' 
doña María Guerrero ha sido immero 8" en que viajaban los , . . 
aviadores Caula, Tauler v Mo- lmda ? bon ik ' d3 ^03 a;'i,les traordmano disgusto cn la ca evocado con sencillez y en un 
amb 
liar. 
rilla dan enent. de mío sPimn alta >r esbelta. Su elección la pltal. 
e exclusivamente fami- r i l la ' dan de SCfe,ln ha producido hondo disgusto. | 
A\ \ ^ A . 01 nepal de Seguridad ha facili-la prensa diciendo que en el ^ . • * 
, , , tado una nota oficiosa dando 
colegio de religiosas estable- ^ de la d,tenc]on de don 
cido en la calle de Cameros, Francisco director ríe 
no había sido izada la bandera ;una sociedad llamada Banco 
nacional con motivo del santo Español de Crédito Hipoteco-opinión de los técnicos, al des 
prenderse las alas del aparato - , . , , 
Esta mañana se dijeron m i - este dió la vuelta, debiendo co UN COMBATE EN TRIPOLI1 VARIOS REVOLUCIONARIOS de Don Alfonso, a pesar de no, fundación dedicada a la 
iadores debajo, v TANíA HAN $IDO EJECUTADOS EN haber sido verbalmenU reque construcción dS ftasftB bastas, 
- I GUATEMALA rido para ello, habiendo con^ La f i a ^ * minuciosa 
Boma.—Un diario da cuenta . .^LL M ^ * i . . . . ^ente lag operaciones que rea 
Sas en la iglesia de San Pascual ger a los a\ 
f en la capilla de Nuestra Se- como dichas al8< se sumergie 
ñora de la Novena y m a ñ a n a ^ los cuerpos de los piUdos d " ^brada" a ; é ; ' e l - : ; [ 1" ' 11 ' " ' il 11 1 ' liznl.n i 1 - . tn p . oonrai 
- dirán otras en la parroquia ^ ^ ^ d ' d ^ l K ^ y ^ f f i ^ P - s - N o t i c l a s de Guate eesitaban por escHtO. k g cuotas a mñ clienies y n6 
siendo este e lmot^ por eí ^ 1™]* T ^ £ ^ & ^ ^ * ^ " 
H teatro Español ha cerra- cual no han sido encontrados Agrega el diano que la co- P ^ 5011ie,ltlos a jUlcl0 ta—ha hecho que el goberna s ' ^ 
^ sus puertas en señal de luto los cadáveres, a pesar de las luman italiana que entró en sumaríslmo han sldo ejecuta- dor haya impuesto a dicho c0 
j e n la princesa Ricardo Calvo pesquisas que se han hecho pa combate estaba compuesto por dos numerosos jefes do la re- legio u m mu[[R de mn pcsetn 
dedieado un homenaje a la ra su búsqueda. (tres batallones de tropas co- voblcion reciontemonto sofoca 
^emoria de la insigne Irá - | i ^ , - ^ . y un batal lón do e- da 
En dicho acto Felipe Sasso-
ne leerá unas cuart l l ías de elo 
^ 0 y recuerdo a la memoria 
doña María. 1 
Lea usted DIARIO MAROQUli 
QQUI que es el periódico 64 
haris, a más de veinte seccio 
nos de autos blindados. 
e as 
y el ministro de la Goberna-
ción al enterarse de lo ocur r í -
G 0 Y A 
nayor cirmiUciAn de la son» iBecoezini 
al frente d( 
La policía ha descubierto que do, otras mi l . 
jlos rebeldes enviaban un paque 
En dicho combate el teniente te postal dirigido al presidente Termina diciendo la nota. 
Los talleres tlponráñcos 
de la ceas QOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
murió heroicamente de la República, cuyo paquete ^ue la bandera quedó izada aj Chlngultl frente al Jardín 
e su sección. ' contenía una bomba. las doce de la mañana; de las Hespérldeé 
DIARIO HARROQÜI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
TINTURA DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N I E A L G E R l i N N E 
Sociedad anónima fundada en 18/7 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a veneiiniento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
BfiYÍes de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depóslto de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
SarisiéB dt cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y tn todas las ciudades y principales localidades 
ds ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
, Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUf^DO ENTERO 
COTñPAÑíA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 











A'-mería r . t . " miércol 
Máhiga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
l as Palmas , 
Tenerife . 
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u v'rrnes i 













Bfúiéu do LAPüoñe pera Oádim lof días 2, 6, 11, 1* 21 f £6 
Valenc iana 
Servicio díiarlo rntre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 
Dr. Laracbe a 
Arcila 
Tetuán 
Horas de salida | Tarifa de preeioi 
7,13 y 30 y 16 
N O T A , — Los coches de 
les 13 y 16 horas solo >le- j 
fan b^sta Tánger. 







De Laracbe a Alcázar 









Directo ? sin pa 
s»r oor Tánver, 
^SOy i r 3 0 m. 
8' ^SO, 11,13.15, 
16*30,17'30yl9 
horas 
7*30, S'JO , 10,12, 
17 30,19 
S'SO, 10 ,12 H'ao 

























Eata Empresa tiene establecido un gran !o de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eclraa, Cádix y vicever-
sa, y Algecira», jerez, Sevtia y viceveraa, y 
tiinaclón con la llegada v salida de los barcos y Málaga, en cora-i de Africa. 
Gran Motel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magníñeo servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-
la carta, por ahonos y cubiertos. Se sirven eneargos, 
casa cuenta con un buen jefe de cocina,, 
Para h Exposición de Sevilla ^ 
Un abanico lumi-
noso de 250 mi-
llones de bujías 
Bn todas las grandeí Exposicio-
nes últimamente calibradas en el 
mundo, se ba procurado cbtenar 
con la luz un elemento decorativo 
y de atracción, per medio del cual 
se consigue realzar ios detalles 
artísticos de los diversos edificios 
y, ai mismo tiempo, establecer 
una sugestiva atracción para los 
visitantes. 
Las iluminaciones de la Expo-
sición de Sevilia constituyen el 
mayor avance técnico obteni lo 
hasta el día, babiéndese !og ado 
efectos rea'mente maravillosos. 
Ultimamente se han efectuado 
con éxito las pruebas del sorpren-
dente ebanico lumineso instalado 
en la Glorieta de San Diego, 
exactamente detrás del gran are , 
bajo el cual está la estatua ce Es 
paña. 
Tiene por objeto esta instaU-
ción, hecha con un material suma-
mente costoso, especialís'mo y de 
muy delicada fab icación, l'amar 
la atención del público hacia la 
entrada de la Exposición. 
El equipo eléctrico que produ-
ce las 3 potentísimas ráfjgas de 
luz, cuya proyección ha podido 
r t i i a Sevilia en su cielo estas 
noches últimas, se compone de 5 
proyectores de rayo concentrado 
y fijo que dirigen Í U luz sobre 
unes espejos montados en un dis-
p sitivo especial que les permite 
girar en todas direcciones. 
De este modo, la luz sale hori-
zontalmente y son los espejos ios 
que la dirigen hacia arriba en la 
formr. que se desee. 
El marejo es «umamente sen-
eillo, pudiéndose accionar ca'ía 
espejo seoaradsmente o los 5 a la 
vez. 
La altura que a lcarz i cada 
proyector es de de scien'os cin 
cuenti metros; la intensidad 
luminosa de los c i rco alcanza 
la enorme cifra de 25o millones 
de bujías. 
Horario de treues que regirá a partir del día 30 Octubre 192Í 
C E U T A A T E T U A N 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen 
cima. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Laracbe, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
El mejor papel de fumaJ* GLA 
SIGO. tiaja de cien libritos & 
5'50 en la casa "Goya* 
r 
M u c h o m á s f u e r i e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
es l a r e p u l a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f i cac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o rgan i smo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
o débil adquiere en pocos días 




















Cruces: ; rares 31, y 35, en R;neón 
» » 33 y 75 en Negro 




S. 16,̂ 6 
LI . I 17,5 
S. 





M. 33 M. 35 
16;26 19,10 
i 7,55 20,40 | 
I 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Nesjro. 
Banco Español de Crédiío.-S ^ 
i i ü 
¿ta^iUl (Boaltí 5J) mlDones é i p<&e%*» 
Capital desemboisadp 80.428.500 fstei&U 
Reservas 30.290.448,2® 
Üaja de ahorros: Intereses i % a la vista. Cuentas ©orrients* 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Laracbe: Avenida Reina Victoria 
Poras de Caja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ITÍarruecos 
0« T« JV1L# 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Wladrld. Bullangueros. La Parranda. La del Soto 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de fl/larchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar Oarcía y La Argentlnlla 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
de 
6 O Y A 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
A G E N C I A E N L A B A O H B : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Laracbe, Rabat, Casabían-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakecb, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, AgaJir, Taroudant, 
Oudjda, Mehlla y Orán . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Laracbe extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier pobiación de ias que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
A n t o n i o B a l a g u 
M M F U H M M B l I t f $ 
Depósito de materiales de cónstracelóiL Fábrica de baidosai 
hidráulicas. Maderas de tedas clases, jlierros. Chapas galva-
nizadas, iiabado ds m&4dra. Ssraria mecánica. Articolos d« 
Basar. Palería de eociaa. Cerámica. Cristalería. Metales. VEN -
m m m * 
** J H 1 C o o o < a . r l l o ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a ta carta. 
Bebidas de excelentes y ecreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España- l i R i C f l S 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
D e p o i l l a ^ i Manuel Árinaí 
^rcnl^tf R^Ins yíctdrla 
(Í.TUtó "Mar ía T ^ s s " 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI 
TEATRO ESPAÑA DE FXTTBOÉ NOTICIERO DE LARACHE 
HOYSE DESPIDE L A A T f AC EXPECTACIOAÍ PARA E L PAR 
Cl(jN "CELIA DEZ.^' T |DO d e l DQiVliriGO EIM BAR 
CELONA 
Continúa el éxito en n ú e s -
tr0 primer coliseo de la nota- Barcelona—En el encuentro 
atracción do Geüa Deza en del domingo el Español y el 
ja que figuran tan valiosos y Barcelona se al inearán con ba 
aplaudidos elementos. jas. 
¿noche el publico reanudó El primero do dichos Clubs 
sUs ovaciones a todos los artis- saldrá al campo sin Guzmln 
tas, especialmente al gran con que sigue en éuma a con>3-
perüsta Añtonio Hernández y cuencia de la lesión que sufrió 
8 ia deliciosa Celia Deza. el pasado donnugo y el Ess-
Hoy se despedirá de nuestro pañol tampoco podrá alinear a 
público tan aplaudida atrae- Pottas, que también fué lesio 
ción. nado en dicho partido. 
La notable artista Celia Do Potas será sustituido por Gon 
za. para corresponder a ta ca- zález y a Guzmán lo sust i tuirá 
riñosa acogida que le ha dis- Castillo, pasando al ala Ahilos 
pensado los larachenses corita- y cubriendo el otro puesto en 
ra los más escogidos tungos ar la línea media Martin, 
gentinos y canciones, en las ' Desde luego, parece desapa-
secciones de tarde y noche. rocido el peligro que existía pa 
También obsequiará a los PÉt 0i Barcelona de que Arocha 
espectadores con fragantes ílo- no pudiera alinearse por tener 
res. que marchar a Las Palmas a 
No dudamos que nuestro pú cumpiir su servicio militar, ya 
blico tributará a los notables que a consecuencia de las ges-
artistas de esta formidable tiones llevadas a cabo por la 
atracción una afectuosa des- Directiva parece que se ha l o -
pedida. grado que el jugador canario 
»•* cumpla sus deberes militares 
Mañana se estrenará la gran cn Barcelona, 
diosa superproducción Para-
motínt titulada "Beau Sabrcu. SE HAN GBUZADtl NUMERO-
hermana gemela de "Beau Gos SAS APUESTAS 
te". Una película sensacional. 
' Ya el pasado domingo se cru 
1 " zaron numerosas apuestas en-
QUIIMCE MIL P E S E T A S POñ £re iog. afrciona.dos para ver cual 
UNA NOVELA DE PALACIO pesultaba vencedor del encuep 
V A ^ E S tro. 
Madr id . -E l editor m a c l n J . f \ ^ á ? u \ * do la Directiva 
c n , , i . del Español, dúo Jenaro Rivas 
no Puevo ha contratado con 
don . 
, . i /e ' • ticinco mu péselas, a que si una novela c o r l i , de 45 paei- . , , • n , / onuipo saldría tr'unfador, y pa ñas, en fiuince m i l pesetas. 1 ! . , - « t - i 
T . , , . ra el oneuenh-o definiriVíJ, ha 
Los periódicos dedican gran 
des elogios a este rasgo del po 
Ha sufrido una recaída en por el eterno descanso del al-
ia dolencia que desde hace al- nía de la que en vida fué aman 
gün tiempo le retiene en ca- tísima esposa del profesor del 
ma el conocido comerciante. Grupo Escolar don Félix Pa-
don Baldomcro Valle, al que lencia. 
deseamos franca mejoría . j A las demostraciones de pé 
same que le han renovado sus 
Hov se propone marchar a amistades al señor Palencia, 1 
Ceuta nuestro compañero en la 1111111108 la d ü ^ r a 
prensa don Modesto Movrón. j Francos 
Joven formal, se ofrece para Libras 
U L T I M A H O R A 
El ministro de Marina ha impues-
to al Rey la gran Cruz del Méri to 
Naval roja 
CIERRE DE BOLSA jVarios decretos de los ministe-
rios de GfbbchiHCÍóri v Marina. 
24,00 
2^09 LA VISITA DE LOS I l E Y E S 
6 1 2 1 DE D I N A M A R C A 
colocación por la mañana o por Dolares 
Ayer salió con dirección a la tarde, prefiriendo la tarde. 
Tánger y Madrid el distinguido Ofrecerá garant ía si así se le LA CRt'Z DEL MERITO X A - ' E1 ministro de Dina-narca en 
administrador de la poderosa exige. Dirigirse a A. 1). Apar- VAL ROJA PARA EL REY ~ , ' , 
p . . ^ ^ ~- \ m ' n i J i T i J / o T i i Madnd ha ci nfirmaao que los Compañía Agrícola del LuccusJado 43. Laraohe 
don José Pérez Cahallero. ;' Hoy a las once v media de Soberanos ^ su Pílís 
j la mañana y presidida por el a EsPaña el P^ÓA'mo día 6 de 
En la ciudad del Estatuto Im A n U n C I O S b r B V G S ministro de Marina García Re- febrero. 
dado a luz felizmente una her ' yes acudió a Palacio una co-^ a r ^ r w x 
mosa niña la joven v bella es-' Se alquila una casa con sei ^sion de jefes y oficiales de.bON ALFONbO DE CAcl.RlA 
posa del conocido comorciante habitaciones, carretera de Na- ioáo* los Cuerpo- do la A r -
israelita dou Isaac Querub. dor' corca dle GrilP« Escolar mada Para ^ e c entrega al So Esta noche saldrá para d Lo 
y dos casitas en calle Barco berano de las insignias de lo to de Doñana S. M. el IVy don 
Por tan grato motivo íelici- iona naz5n: ¿ López Escalant Gran Cruz del Mérito Naval Ro de tomará pa i té n una cacería-
tamos a los felices padres y Ija qu0 r ec i í n t emen le le fué organizada en su honor. 
El imoortante periódico driconccdida con nioíivo de U ' ) 
.her dirigido la úl t ima fase de EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
la zona francesa "La Press Mí w mnninhr.lq nnvfilM nn^ i-n». 
Ayer saludamos en e.-la al { manl0Dr<3s navales que icax 
comandante interventor de la rocaine" se vende todos los Jizó la escuadra el pasado año.^ Hoy almoi.ió en el Pardo, 
cabila de Alh Serif don José días en el Establecimiento "G( i La preciada condecoraf ión con el pr íncipe de Asturias lo 
Bermejo, y al prestigioso caid ya". Je fué impuesta al Monarea ^ a la real familia 
El Melali. ^ p0r e\ ministro de Marina que,' 
! Se ofrece joven práct ico en P ~ c i ó un brillante discur^NUESTRO EMRAJADOR EN 
En la Misión Católica se dijo contabilidad por partida doble. 80 enalteciendo el amor de Don P/vRIS 
ayer una misa que fué aplicada Razón Casa Goya. Alfonso hacia la Armada y su 
pericia en el mando durante las ' Ha marchado a París nues-
iitfiBA»-ri»fti~~<» ^ r ^ t - i t / i s ^ , i • , pasadas maniobras. ' tro embajada' en aquella ca-. E M P O R T A N B E S DOrvAT!VOS las ochocientas m i l pesetas . • . T ; 
Contestó aí ministro S. M.el Pilal Quinoneó de León, que ha 
de la función P A R A L A C2ÜDAD UNIVER- I)r0(}iu l() 
SITARIA. I " ' Rey hacÍGlldo Patente su gra- pasado unos días en Madrul. 
benéfica organizada por Lucre titud hacia la Armada mani- í 
Madrid.—D- regresó de su cia BoiT'son ol pt ' i^er resulta- Estando que él siempre apor-
do de la pronaíranda hisnanis-
grandeciiniento de la escua-
dra y laborara por el 
cfonamiento y eficacia de la 
uqyu ua ^uiit.uLauu LUU e] ^ domingo vehi jviaje a los Estados Unidos se do de la propaganda hispanis- tar ía 811 ^ano do al en 
Armando Paiacio \ aldes "m v, . I . m i ^ i g 
ta y cultural que se viene reali- dra y ^ r a r á por el perfeo 
pular editor madri leño. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Pspeciuiista en enfer P.edades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pital Mlitar , diplomado del 
Instituto Oftálmico N. cion^l 
de Madrid y de I Hotcl Díeu 
de Par í s . 
Camino áz la Gu-ídira, 44. 
Consulta: de 3*5 
^«P^J úe carta blanco, coló-
y üietftíjdo an estuche y carpe 
de ninon cartas en "Qoy» 
apostado BO.tíOQ asegurando 
que tiene la certeza de que los 
realistas vencerán al Barcelona 
SOCIEDAD SUBARRENDE-
TAriSA DE TABACOS EN LA 
ÍOWA DEL PROTECTORADO 
E S M A O L 
Depósito en Teluáa, L a -
raciie, AioajEarquívir^ Ar-
día , fiador f Aibuítexpafl 
encuentra en Madrid el seere 
tario de la Junla de Ciudad 
Universitaria, doctor dou Flo-
res tán Aguilar. 
tisU« adtétf eí Estahieciioíentd 
Qoya* y encoa t ra rá algo qua 
le isteresa 
Un millonario de Los Ange-
les que como el filántropo se 
ñor Del Amo es descendiente 
de españoles, ha prometido un 
donativo de varios millones. 
Las impresiones que trae de 
su viaje son excelentes. 
Se guarda hasta ahora re-
serva absoluta sobre el nom-
bre del donante; pero puede 
asegurares qu'3 la cuant ía del 
donativo será superior a la del 
señor Del Amo. 
zando en Norteamérica. 
La Fundación Garnegic ha 




LA CORTE DE MEDIA GALA 
i i 
| Con motivo de haber cele-¡ 
brado hoy su fiesta oonmástico 
la infanta doñ i Paz, la corte 
T E A T R O ESPAÑA.— Exito vistió de mecli;) g{lla-
de la gran at racción de gran 
espec táculo de varietés «Celia 
Deza>. 
V E R H O U T H 
E L PRESIDENTE ENFERMO 
Aparte de osfca oferta, hay 
otro donativo de cien mi l dó-
ÍONDENSED 
ik Btro <í» Isch» frese» di 750 cefertM y uft Etro de lech» 
eonderuad» " L A L E C H E R A " d i 4.500 caloríet. 
E i t i «uperioridsd alimemicis de la leche condensada mure» 
L A L E C H E R A " , no te debe únicamente a !a cencen* 
«•con que penr.ite preíentar bajo un rolumen reducido todo» 
te» eiemcntoi mitriliroj de una cantidad seis vece» mayor 4* 
le» ¿e U mê w leche fretea. «no que pene de elle es debidí • 
• adición de azúcar de superior calidad 
U leche condensad. " L A L E C H E R A " puede dañe • 
lo» ni«os de todas edades en las dos formas siguientes: 
A te» pequefiuelos. debe dtrsefe* meicl.d» con acua hervA, 
«Swendo la dosffleaoón tndtíada en nuestra etiqueta, mtxfiíW 
ctndcla .olo sejün previo consentimiento medico. 
A tes raayorcUcs. poede dírsete» tal como sele del bote como 
II se « a r » de miel o de confitura, a cucharadiu» o encina 4* 
«M rebanada da pan. 
Pw». nr.n.,^1, desnaui,. aUmdante en vttanu. 
oa». facimerH, *mai*\*,. k, mai concín.rada. U 
•*» sana, quuas la m*j carv pero «mbifti le menr 
1 - . . 
CINEMA X . - Estreno d é l a 
g-nndiosa producción «Gau 
mont» en seis p: rtes «Maridos 
troneras>. 
Comple ta rá el piograma la'sonalidades 
lares que al cambio do ayer película cómica en una paites 
representa unas csiscicntas do «-rj terrocarr|i tioy ¿ja», DESPACHO 
Continua aii curso favorable' " Q O Y Aw 
I * 
rel ataque ghpal que sufre el Larache-Alcazar-Sevina 
'general Primo de Rivera que' GRANDES TALLE] 
desde ayer guarda cama hahién 
dose interesado por su estado 
la real familia y numerosas per 
ce m i l pesetas. 
Estos cien mil dólares, con 
d e a i 
VENTi 
CÍOYA 
CON EL REY 
El vicepresidente del Go-
bierno general Martínez Anido 
Idespachó hoy con el Rey po-
niendo a la íl ima del Monarca 
P E TA GON MAQUINAS L1-. 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e o s c r i b i í 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el MunioipiQ 
Gramófonos—Discos 
O 1 3 ^ 
- DE -
Francisco Vellido Garc ía 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Jbrcjué jufrin... cuando haij remedio 
PASTILLAS PECTORALES 
a . F . M E R I N O E H I J O 
LEON ^ r 
L L DIAílLQ MARROQUI 
" D I A R O O U 
í l 
r L C A Z O V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |v i ro 
Notable confe-
rencia de don 
Felipe Verdejo 
Como estaba anunciado, el cul-
to profesor del Grupo Escolar de 
Lareehe y nctcbie d o n Felipe 
Verdejo, dió el pasado m'ércoles 
su anunciada conferencia en el 
Círculo Mercantil. 
Nuestro querido compañero di-
sertó con verdadera habilidad y 
valentía sobre el tema «La coló 
i ización de España en su zona 
de protectorado». 
Tanto por la importancia y ac-
tualidad del tema, por la índole 
del c< nferenc^'ante, como e! nú 
mero y ca'idad de las personas 
q ie asistieron, rcsu'tó e! acto bri-
llantísimo e interesante. 
Como ya saben nuestros lecto-
res, esta es la primera conferencia 
del ciclo organizado por la Comi-
sión Pro cultura del Círculo Mer-
cantil, a la que felicitamos por la 
elección en el primer conferen-
ciante. 
Presidieron el a c t o nuestro 
ilustre cónsul interventor don Isi 
d^o d é l a s Cagigas; directera del 
Grjpo Escolar Alfonso Xl l ' , se 
ñorita Julita Pérez; bajá de la ciu-
dad, p; estlgioso caid Melali, y el 
presidente del Círculo Mercantil 
don Rafael Salvador. 
El salón pricipal de este simpá-
tico organismo mercantil estaba 
totalmente ocupado de un selecto 
público, en el que abundaba buen 
núméro de distinguidas damas. 
El presidente de la Comisión 
Pro-cultura don, Manuel Bes os, 
<-n brillantes párrafos explica la 
finalidad para la que se ha creado 
Cita Comisión, y con bellas frases 
hace la presentación del confe-
renciante como cu'to periodista y 
nolable literato. 
Seguidamente, el conferencian-
t^, i ue tro es.imar o eempañero 
en la Prensa don Felipe Verdejo, 
después de un car ño o saludo a 
como principal íuente de riquéza 
de los puebles, y pide el máximun 
de facilidades pa'a los agriculto-
res. 
En fos brillantes habla 
de la or ien tac ión que ha de 
dar sele a la colonización en 
estos pueblos de nuestro pro-
tectorado y pide que los n tu-
rales del p is, substituya el ro-
mano y viejo arado, por los 
modernos m é t o J o s de labriU-
za. 
Se siente decidido p: r t id ; 
rio de la rotur c 'ó \ y cultivo 
de las tierras, como principa' 
'es veneros de riquezas y so-
bre lo qut la industria y el co-
ner io han de acrecenf ai se. 
Para demostra- todo el valor 
que t i e i e la agricultura :¡t-
árrafos de Víctor Hui;o > 
otros eminentes escr'ton s ex 
t ar j iros, como igualmente de 
Ortega y Gasset, de Costa, de 
Bergamín, d e I Vizconde de 
Ez y de oirás tantas pe'sora^ 
autorizadas en estu materia. 
Confia que el i ' u tre conde 
de Jordana, con la clara visión 
que tiene del p rob lemá marro-
quí, hará que estos fértiles cam 
pos sran verdaderos veneros 
de r iq .ieza. 
Bien qu i s i é ramos disponer 
de mayor espacio para exten-
dernos como merece la notabi-
[ísima coníerenciá dada por el 
auigo y compañe ro Verdejo. 
Cuando e 1 conferenciante 
tt rminó su hermosa disertá-
ci n, se escuchó una prolonga-
da salva de aplausos y fué per-
sonalmente felicitado por cuan 
tas personas tuvieron la oca-
s'ón de escuchar esta notable 
conferencia. 
Con el agto realizado el pa-
sado miércoles habrá visto la 
comisión organizadora de esta 
conferencia, que la población 
de AlcaZarquivir es partidaria 
de estos actos culturales. 
La cantidad de las personas 
que asistieron a esta conferen-
"El capi tán Blood" 
Este es el t í tulo de la hermo-
sa película que se VA a proyec-
tar completa mañana sábado 
en nuestro teatro. 
«El cap tán Blood» es un í 
película de altes vuelos y de 
un atractivo argumento. 
Desde el principio de 11 pe-
ícula, cuando Blood es envia 
do a una isla p a r a ser ven 
dido como escLvo, h; sta el f i -
NOTICIERO Dl£ ALCAZAR-
QUIVIR 
Se encu ntran delicadas de sa-
lud la c)i. tinguida esposa y precio-
i-a hijn del presh'gnofo comandan-
te mi itar de la plaz», cerenel don 
Luis Casteílc. 
De toJas veras deseamos la 
pront i y teta- mejotía de la ilus::e 
dama y preci sa hi a. 
* » • 
También se encuentra algo en 
nal, que como got ernador de • fermita una sobrina del secretario 
una isla obtiene la mano de la 1 Jel Juzgado de P¡ z den Leopol-
ge u i l Arabeb, no hay un mo-
mento en que dec. ign 
ción del público. 
E! protagonista de esta pelí-
cu a es un joven médico irlan-
d é s que por sus bellas dotes 
person. les y claro talento, es 
mal visteen la c j r te del Rey 
d.) Ceba'l s, a la c ue :gLa mente 
la emo- deseamos pr J I t i mejoría. 
Ayer cump'ió 32 añes nms'ro 
i!u?tre cónsul interventor don Isi 
dro délas Cagigas. 
Con dicho mot'vo recibió nu-
merosas felicitaciones de sus va-
Jaceb , I I de Inglaterra, v con I , . • ^ , 
.. V - , liosas amistades, 
dicho motivo es deportado a la 
Isla Barbada. 
En esta película SÍ dan en 
escena unos disparos y una 
enorme pirater ía entra en ac-
ción. 
dicha Sociedad, que tomarán 
parte en el torneo que dará co-
mienzo el lunes a las diez, en-
tre los equipos de los grupos 
A y P. 
Pa t roc ina rá este t r rneo el I 
culto teniente coi onel de Af r i -
ca i 2 y campeón t e ajedrez 
don Jacinto Rodríguez Lasala, 
arbitrando los partidos don 
Emilio Mart ín. 
Procuraremos tener a núes 
tros lecf-res al corr e te d é l o s 
resultados de estas partidas, 
que ptometen c^tar muy ani-
madas y ser muy interesantes. 
* * * 
SE ALQUILA o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., etc., y 
• ina mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferrete-
ría «El Candado». 
La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desdi 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 2h 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
p i n t e n á . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Oportun*menle ros ocujra e 
nos con la extensión que merece 
de la Sociedad que se está cons-
iituyendo e i esta plaza con el 
nombre de « M a T u t c s Fi'm». 
Teatro Alfonso Xl 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 25 de Enero de 19^9 
Sección Conrinua de stU 
a ^oce de lá noche 
La preciosa película, titu-
lada 
LA J A U L A DEL AMOR 
Por la famosa artista Lee 
Parry. 
Mañana: 
EL CAPITAN BLOOD 
L a n c h e - A l c á z a r 
las autoridades y distinguida con-1 cia y la calidad de las mismas 
c irrencia, da comienzo a su nota-1 es el mejor acicate que debe 
l i e coi ferencia con la lectura de d< t^m r la comisión pro cultu-
un c ecido número decua. t.ll¿s 
L a colonización de España en 
su z na de protectorado la tia'a 
el conferenciante c o n peifecto 
conocimiento de causa, acreditán-
dolo como persona entusiasta y 
documentada. 
Aboga por la intensificación de 
la agricultura de estos campos, 
ra del Círculo Mercantil para 
continuar en su loable propósi-
to de fomentar la cultura en 
este pueblo. 
Re^Hzar con car iño esta her-
mosa laber es cooperar de mo-
ds eficaz a la obra civilizadora 
de España en Marruecos. 
guel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado óel Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbonáles de España 
en Marraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
El día 3o del actual t endrá 
lugár en e«ta pla7a 1 i boda de 
la encantadora señorita Merce-
des Foncubierta, h i j i del co 
merciante del mismo apellido, 
con el joveu don Juan Fernán-
dez, hijo del presidente de la 
Agrupación Agraria, don Al-
fonso. 
Por anticipado felicitamos a 
\ los futuros esposos. 
* * * 
Con la an imación que se es-
peraba, tuvo lugar el pasado 
miércoles un gran baile social 
en el Casino Mili tar de Cl ses. 
A este, como a todos los ac-
tos que celebra este s impát ico 
Centro, asis t ió buen n ú m e r o 
de lindas jovencitas, que al dar 
mayor animación al baile con 
su presencia hicieron que este 
durase hasta altas horas efe la 
noche. 
* * * 
Por el considerable n ú m e r o 
de targetas vendidas para la 
comida que ha de tener lugar( Semillas seleccionadas de todas 
el domingo en honor de don I clascs> Grandes viveros de barba-
Pascual Aragonés puede con-1 , . . 
siderarse un resonante éxito I DOS',NJERT0S Y ESTACAS-
para la comis ión organizadoia La Casa más antigua e importante 
de este merecido homenaje. 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan-
hard>, de 15 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcazar-
quivir: 7'30 y 10 msnana y 12. 
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir pa»a Lara-
che: 7'30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcszarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despaches de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «LH Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al < Café. Imperial .) 
Gran Café y f ^ e v 
taurant "Seyiilano" 
DE 
Manuel C. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícoies e industfial 
Talleres de construcción 
Ferrocarril de Larache-Ai c 2 ^4 r 
SerYlclo combinado con 9i Ferrocarril TáDger-Fe¡ 
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NOTA.—Se expenden b:ílates ida y vueltí. íatre todis lea estaciones, velederot por cinco fechas y tóonoi 
nara U', 30 y 60 olajes, valcída- «• cr 3 J, 60 y días resp cílvan-.enís, ufüizeblfi por una ovarlas persona» Indim. 
ttntamente asi como billetes de Jlb a circulación, peri.nal 3 e intransferibles valederos por 1. 3 y 12 meses 
El tren número 11. circulei 03 u b .:'os y donrrgDs. 
El tren número 10, circula los d ^ . i .JÍO< y lunes. 
Como ya dijimos, la comida 
de despedida se c t L b r a r á el 
domingo, a las doce de la tar-
de, en la hermosa hue r t i que 
el prestigioso musu lmán de es-
ta plaza Sid Abdeslam el Sin-
se posee jun to a la Misión Ca-
tólica y que galantemente ha 
cedido para este acto. 
Anoche dieron com e n z ó en el 
Círculo Mercantil las partidas 
de a jf drez para la s t b e c i ó n de 
los jugadores del giupo B de 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u l Y i r 
Lámparas y maUrlal t i éo t r l ' 
ce da la mijop olasa al praok 
n i » aaanémico» Oata "Qoya^ 
AtoaauNiuMr 
Reservado p s r a el a u t o m ó v i l "Citroen" 
La m irca de automóviles más conocida y garantiiada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Ardía: 
José Escriña Irácheta, 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia e^paño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pieza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
Garc ía -Ga lán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
_ __ 
S e v e n d e 
"Kl Sol" ftLa Vos" " A B C 
"InifOKoao iones ̂  
"Unión Mercantil' 
"La Publicidad de Gr^sda" 
LIBRERIA "GOtA" iLCAZAÍ 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui' 
ñas de afeitar. Paquete de dieí 
ouchillas i'OO pesetas. Una oí 
Ihilla suelta O'SO. De venta & 
«Coya" 
A p a r a t o s y m a t e r i a l de R a d i o l o s e n c o n t r a r á e n b n e n a s cond ic iones , e 
